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at det skulde gaa ganske anderledes, og at sagkyndig Assistance for Ø sterlars betød 
saa vel kunstnerisk som økonomisk en ganske betydelig Vinding.
D et gik, som jeg havde ventet: M idt under mit A rbejde med Kirkegaardens O m ­
lægning forlod jeg Sognet. D et er nu mit Haab, at Ø sterlars M enighedsraad vil være 
i Stand til forstandigt og med fornøden Energi a t arbejde videre paa den af H avear­
kitekt Johs. Tholle lagte Plans Gennemførelse til Gavn for Kirkegaarden, til G læde 
for Sognets Befolkning, til Pryd for den skønne, gamle Kirke og til Højnelse af born­
holmsk Kirkegaardskultur.
Klemensker, den 29. Februar 1936.
Danske Kir kegaarde i 1935.
Af foretagne eller projekterede Nyanlæg og Udvidelser af danske Kirkegaarde, 
som er kommet til Redaktionens Kundskab, skal nævnes følgende: A ars (Havearki­
tekt Emil Bøttiger), Abild, Bjerringbro, Blidstrup, Bramminge, Buerup, Drosselbjerg 
(Akadem igartner J. Fr. Lønnow), Ejstrup (Havearkitekt Chr. Nielsen), Esbjerg (Faur- 
feldt), Fjerritslev, Fons (2239 Kr.), G enner (indviet 27. Marts), Gentofte M ariebjerg 
(Kommunegartner G. N . Brandt), Gimlinge (Lønnow), G renaa (Havearkitekt Emil Bøt­
tiger), Gudbjerg (Kirkegaardsgartner J. Gravesen), Guldager, Haderslev, Helsinge 
(G artner Svendsen), Højby (Sjælland) (Lektor, H avearkitekt G. Georgsen), Højelse, 
Kettinge (Landinspektør Lorentzen), Kolding (Havearkitekt J. P. Andersen og G artner 
./. Lykkebo), Københavns Bispebjerg og Vestre (Inspektør Chr. Beck Skrydstrup), Laur- 
bjerg (indviet 2. Juni), M arstal, Nykøbing S. (Havearkitekt Johannes Tholle; O m kost­
ninger 35,000 Kr.), Næstved (Bøttiger), Nørre-Aaby, Ribe, Ringe, Ringsted (Bøttiger), 
Rinkenæs (J. Tholle; indviet ~J. Juni), Silkeborg (Stadsingeniør Gunder Hansen og 
K irkegaardsgartner C. C. Møller), Skivum, Slagelse St. Mikkels (Inspektør Rud Ras­
mussen; Om kostninger 44>000 Kr.), Turup, Vinderup og Ølgod.
Urnehaver indrettes i A abenraa, A arhus og O dense, — katolsk Afdeling i Holbæk. 
Krematorier indviedes i Struer 12. April og Helsingør 16. O ktober. Førstnæ vnte ram­
tes i A arets Løb af en Eksplosion. I Hørdum  bygges Kapel. En ny Kirkegaardsord­
ning træ der i Kraft i Aarhus fra 1. April. U nder 5- M arts udsender Kirkeministeriet 
en længe savnet og længe lovet Vejledning vedrørende Urnebegravelser (i Cirkulære).
Foreningen af Kirkegaardsinspektører og G ravere holder deres A arsm øde den 22. 
August. Ved N ordre Birk (København) afsiges en Dom om Ret til at forny Grav­
steder paa T aarbæ k Kirkegaard.
Som K irkegaardsgartner antoges i Lyngby Henry Andersen. D en 9< December af­
gik fhv. Begravelsesdirektør A. Berg ved Døden (se „V. K.“ V  S. 125).
Fliser pdd Gravstederne. Af Overassistent, Havebrugskandidat A . Hilsøe.
D e D ødes Haver følger i deres Anlæg de Levendes, blot i formindsket M aalestok. 
D et saa man sidst med Stenhøjene, som man nu snart er ved at faa Kvalme af, fordi 
det bliver overdrevet, og det ses nu med Fliser paa Gangene i Stedet for Perlesten, 
hvilket ikke undrer efter alt, hvad der har været skrevet og reklameret om Fliser i 
Haven, men det er ogsaa udm ærket paa sin Plads paa et Gravsted. D et giver en
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